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Brief Discussion on the Taiwan Coastal Defense Concept of Liu Ming － chuan
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Xiamen University，Xiamen361005，China)
Abstract:The Taiwan coastal defense concept of Liu Ming － chuan was not isolated，which at least involved in three as-
pects:first，the relationship between Taiwan and China southeast coastal defense． The strategic significance of Taiwan can be
reviewed from Taiwan’s position in the southeast coast of China;the second was the relationship between Taiwan and Fujian
coastal defense． The strategic defense correlation of Fujian and Taiwan can be reviewed from its administrative and geographical
relationship;the third was the relationship between coastal defense and land defense． The integral effect of Taiwan coastal de-
fense can be reviewed from its strategic layout and internal structure． The Taiwan Coastal Defense concept of Liu Ming － chuan
was an active defense concept for coping foreign invasion，especially stimulated by Japan and west colonists’military invasion，
which also based on Taiwan and the whole Taiwan coastal area as well as the southeast coast of China．
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经费困难问题:当时台湾防军 35 营，练军 3 营，
每年需各项军饷银 150 余万两。全台岁入约
100 万两，福建海关、厘金共协银 44 万两，这两
项勉强供给台湾军饷杂支。刘铭传又奏请粤海、
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